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INTISARI 
Wiji Lestari. 2017. Pembuatan Aplikasi Pencarian Guru Les Privat Berbasis 
Mobile Android. Program Diploma III Teknik Informatika Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret. 
 
Bimbingan belajar atau biasa disebut les merupakan salah satu usaha yang perlu 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar yang maksimal. Kebutuhan murid 
terhadap bimbingan belajar berhubungan dengan cara pembelajaran dan waktu 
belajar di sekolah yang semakin menyulitkan murid untuk mendalami materi 
pelajaran. Sebagai solusinya murid akan melakukan bimbingan belajar di lembaga 
bimbingan belajar maupun dengan seorang guru secara privat. Sebelum melakukan 
bimbingan belajar, sebaiknya murid mencari tahu informasi mengenai guru yang 
yang akan mengajar termasuk jadwal mengajar dan biaya bimbingan guru tersebut. 
 
Aplikasi Cari Guru Privat dibuat dengan menggunakan teknologi Client-Server 
dengan aplikasi client berbasis Android dan aplikasi server berbasis PHP. Aplikasi 
berbasis web menggunakan PHP digunakan Administrator untuk memanajemen 
data sementara aplikasi berbasis Android digunakan untuk user guru dan murid. 
Aplikasi Cari Guru Privat berbasis web dibuat dengan menggunakan analisis 
permodelan Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram dan Sequence 
Diagram, sedangkan untuk perancangan Aplikasi berbasis Android dibuat dengan 
menggunakan analisis permodelan Use Case Diagram dan Activity Diagram. 
Perancangan database dan perancangan antarmuka juga digunakan untuk Aplikasi 
Cari Guru Privat berbasis web dan berbasis Android. 
 
Pembuatan tugas akhir ini menghasilkan aplikasi server yang dapat mengolah serta 
memanajemen data aplikasi Cari Guru Privat dan aplikasi berbasis Android yang 
digunakan untuk guru maupun murid. Tujuan utama dari pembuatan aplikasi Cari 
Guru Privat berbasis Android ini adalah agar aplikasi ini dapat mudah digunakan 
karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta dapat digunakan sebagai 
media mempermudah pencarian guru les privat. 
 
Kata Kunci: Guru Les, Aplikasi Android, Android, Client Server, Cari Guru  
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ABSTRACT 
 
Wiji Lestari, 2017. Making Applications of Searching Privat Tentor Based on 
Mobile Android. D III Program of Informatic Engineering, Faculty of 
Mathematics and Natural Science, University of Sebelas Maret. 
 
Tutoring or so called “les” is one of efforts that needs to achieve maximum learning. 
The student’s need of tutoring happens because students find difficulty in exploring 
the subjects due to teaching and learning process and learning time at school. As 
the solution, the students will join at Tutoring Institution or looking for private 
teacher to help them study. Before taking a tutoring, it is necessary for students to 
know more information about the teacher including the schedule and the tuition. 
 
Cari Guru Privat Application is created by using client-server technology which is 
client application is based on Android and server application is based on PHP. 
Application web based using PHP is used by Administrator to manage the data, 
while the Android based application is used by the user, teacher and student. Cari 
Guru Privat Application which is based on web is created using modeling analysis 
Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram and Sequence Diagram, while 
the Android based one is created using modeling analysis Use Case Diagram and 
Activity Diagram. Database design and Interface design are also used in Cari Guru 
Privat Application both web based and Android based. 
 
This final project produces both server application which can process and manage 
the data of Cari Guru Privat Application and Android based application for teachers 
and students. The main purpose of making Cari Guru Privat Applications based on 
Android is that this application can be easily used because it can be accessed 
anywhere and anytime and also as a media for looking for private teacher more 
easily. 
 
Keywords : Private teacher, Android Application, Android, Client-Server, looking 
for teacher 
 
  
 
